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PRIKAZI KNJIGA
JAMSTVA PRI STJECANJU BRODA NA KREDIT
I-jerka Mintas Hodak
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, L990.
Suvremeni se pomorski brodovi gotovo iskljudivo nabavljaju na kredit,
a kod svakog se pravnog posla nabavke broda na kreditnoj osnovi, pojavlju-
ju raznovrsna sredstva jamstva kojima se davatelj kredita osigurava od ri-
zika koji bi mogli ugroziti vraianje kredita.
Analizirav5i razlidita stvarnopravna i obveznopravna sredstva jamstva,
autorica nam je prezentirala prilidno opseZan rad. Knjiga ima 286 stranica
teksta, a na kraju je dodan tabelarni prikaz zaduienosti iugoslavenske flote
u razdoblju od 1965. - 1988. godine (15 stranica). Obradeni su hipoteka 
i
mortgage, pridrZaj prava vlasni5tva broda, zalog potraZivanja, ustup traZbina,
osiguranje kr:edita, po.sebni oblici osiguranja zalolnog vjerovnika, te jamdev-
ni i garancijski ugovori. Neka od sredstava jamstva prcdstavljaju tipidne po-
morskopravne institucije (npr. pomorska hipoteka i mortgage), no veiina
njih je regulirana opiim imovinskim pravom, ili se javlja unutar neke druge
grane prava (npr. u trgovadkom, bankovnom pravu itd.). Zbog toga autori-
6ina pravna analiza nadilazi okvire samo pomorskoga prava.
Prilikom obrade svakog pravnog instrumenta, pored navo(tenja njegovih
opiih karakteristika, posebna je paZnja posveiena, specifidnim obilieZjima
koja se pojavljuju u prometu brodovima.
Iako knjiga predstavlja u prvom redu pravnu analizu prikazanih institu-
ta, i to sa stajali5ta domaieg prava, prava najvaZnijih pomorskih zemalja, te
medunarodnih unifikacijskih instrumenata, ukazano je i na djelovanje eko-
nomskih, financijskih i drugih izvanpravnih elernenata pri oblikovanju kon'
kretnih pravnih rje5enja.
Posebna je vrijednost ove knjige u tome 5to osim teorijske obrade pri-
kazanih pojmova ukazuje i na poslovnu praksu, pa smatramo da ie knjiga
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vrlo korisno posluZiti svima koji se bave ovotn problematikom. eitatelji ie
vjerojatno sa zadovoljstvom zakljuditi kako ova knjiga na jednom mjestu
sadrZi podatke koje je inade vrlo te5ko pronaii u drugim izvorima.
Osvrnuli bismo se i na redoslijed izlaganja rnaterije za koji nalazimo da
je logidan, te na stil pisanja koji ukazuje na pravnidku kulturu i lakoiu izra-
iavanja autorice ove knjige.
>Jamstva pri stjecanju broda na kredit( osnla je knjiga edicije ,Zbornik
za pomorsko pravo( Zavoda za pomorsko pravo, historiju i ekonomiku po-
morstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, objavljena 22 godine na-
kon izdavanja prethodne, sedme hnjige. Ovo je dodatni razlog zbog kojega
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This book represents a legal analysis of various types of securities for ship
financing existing w'ithin Yr.tgoslav and comparatiue law and in accordance with
international instruments, tvhile speciol attention is paid to modern business pra-
ctice. It contains an introductory part, a presentat[on of the types of real and
contractual securities, such as nipbtttec aid. tl'Lortgage, r'eseruatilon of iitte to the
sltip, pledge of claims, assignmeni of claims, insu-rance of credits, special formsof n'tortgagee's insurance, contracts of guardnty and contracts of indemnitj, con-
cluding remarks and a tabulated list concerning the indebtedness of the Yigoslav
merchant ntarine in the period from 1965 to 1988.
"Securities in a Vessel's Acquisition on Credito is a valuable work in the fieldof maritime law and we would Vecommend it to alt those concerned with the'the-
ory ancl practice of ship financing.
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